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1入学式につき父母に図書館 1 入学式につき父母等に図書館を開放 2学部入学式につき父母等
を開放 1学生読書室の業務委託開始 に図書館を開放
23運曽委員会(第1回) 3新任教員オリエンテーション
24新任運嘗委員助手説明会 10外国雑誌購入検討WG(第5回)
25図書委員会(第1回)
22学習図書選書作業部会 17人間科学部デー協賛
(第1回) 展示会(5/19まで)
28運営委員会(第2回)
6 $ヰ国雑誌購入検討WG(第6回) 6 r奇玉県大学短期大学
7理工スポーツ大会につき開館 図書館協議会総会会場校
時間短縮(6/8まで) 23図書委員会(第1回)
27図書委員会(第2回)
17学習図書選書作業部会(第2回) 5理科大中大理工との情報交 26図書委員会(第2回)
28オープンキャンパスにつき 換会
図書館を開放 25外国雑誌購入検討WG
29夏季長期貸出受付(9/20まで) (第7回)
1夏季休業期間につき開館時間 1夏季休業期間につき開館
短縮(9/20まで) 時間短縮 (9/20まで)
目別置作業につき閉館(8/9まで)
19学生読書室蔵書点検につき
閉室(8/23まで)
26学習図書選書作業部会 17図書館情報大学実習生研修
(第3回) (1名)
29オーブンキャンパスにつき 26外国雑誌購入検討WG
図書館を開放 (第8回)
5夜のオープンキャンパス{二文) 7 IEL説明会 3図書委員会(第3回)
につき図書館を開放 10図書委員会(第3回)
B運営委員会(第3回) 30理工展期間につき開館時間短縮、
学生読書室閉室(11/5まで)
22理科大中大理工との情報交換会
27早慶理工学図書館情報交換会
2学習図書選書作業部会 22冬季休業期間につき開館時間
(第4回) 短縮 (117まで)
22冬季休業期間開始につき
開館時間短縮(117まで)
30図書委員会(第4回) 9洋書中央図書館へ搬出
10図書委員会(第4回)
4学習図書選書作業部蛍第5回) B春季休業期間につき開館 10蔵書点検につき休館
B春季休業期間につき開館 時間短縮 (3131まで) (2/22まで)
時間短縮 (3/31まで) 13学生読書室は入試に伴う構内
10運営委員会(第4回) 特別措置により25日まで閉室、
10蔵書点検書架移動 蔵書点検
(2/22まで)
25卒業式につき父母等に図書館 10蔵書点検により休館
を開放 (15日まで)
25卒業式につき父母等に図書館を開放
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主要行事等(中央図書館)
1.展覧会
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小展示「生誕150周年
記念小野梓震J
2002.5.10-5.19 中央図書館4階図書館
ラウンジ
・・"'.直E・E・E到-
学苑創立者のひとり小野梓の生誕150年を記念し2002年3月曾
津記念博物館で行った展示のミ二版。オール早稲田文化週間協賛。
文人たちの手紙
にじみ出る素顔ー
2002.5.13-6.13 総合学術情報センタ
2階展示室
..;;;ヨ・画調・~l・E苦ヨ・
井原西鶴、小林一茶、森鴎外、夏目激石、樋口一葉ほか館蔵の日本
近世・近代の文人たちの書簡実物42点、を展示、読み下しを付す。
オ ル早稲田文化週間協賛企画。好評につき会期延長した。
小野梓展 2m101114 高知市立自由民権
・，，-司・~--奇. 記念館
2002年3月の「小野梓展」とほぼ同内容の展示を、小野梓生誕
150年記念事業の一環として、小野の出身県である高知市で開催、
図書館が展示実務を担当した。
館蔵「肖像画」展 2002.10.18 総合学術情報センタ
忘れがたき風貌ー ー1.2L2階展示室
・f:司E克司E亙-歪司・
松尾芭蕉、新井白石、大槻玄沢、杉田玄白、伊藤左千夫、森鴎外莱
利ら歴史的人物の「肖像画J40点を展示。ホームカミングデー企画。
好評により会期を延長した。
江戸明治幻景 2003.1.16-2.13 総合学術情報センター
一館蔵古写真とその周辺- 2階展示室
-E司lfW園田.. 濯司・1
塁走明期の日本の「写真」に関する資料および明治20年代の横浜フ
アーサリ商会作製の外国人向け土産の日本の風景風俗写真を展示。
朝日新聞ほか取材報道。
日本化学会創立125周 2003.3.12-3.21 曾津八一記念博物館
年記念洋学資料展 1階企画展示室
-EモヨlfW園田.. 若宮・1
日本化学会創立125周年記念の催しが早稲田大学で行われたの
を記念し協賛展示。3月19日には天皇皇后臨席にあたりリーガロ
イヤルホテル東京特設会場にて特別展示。舎密開宗ほか宇田川裕
庵関係資料を中心として展示した。
館蔵資料でたどる 2003.3.20-4.15 総合学術情報センター
書物の歴史 2階展示室
・・Eヨ面画圃~l・Eまa・
粘土板文書、パピルス文書、百万~から現代の書物まで、館蔵資料
のなかの標本資料約50点を展示し書物文化史の概観を示す。
Chushingura on 
Stage臼ndin Print : 
An Exhibition of 
Books， Manuscripts. 
andしJkiyo巴
2002，3.24-4.18 コロンビア大学(米国)
Butler図書館貴重書展示
室およびC.V.Starr 
East Asian図書館貴重
写冒軍司~諸国 書展示室Eh 
赤穂浪士討ち入り300年の年を記念し、学術交流協定校であるコ
ロンビア大学にて企画した同展に演劇博物館とともに協力。図書
館資料からは「赤穂義士切腹之図Jなど約20点を貸与出陳した。
2.オリエンテー ション
-・E週・Eヨ・・-・圃吉m顎1吉田・新入生オリ工ンテ ション
データベース検索講習会
秋の図書館オリエンテーション
2002.4.2-4.6 
2002.5.1 4-5，1 6 
2002.9.24-9.27 
17 
